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 Table 1: Content of intercessory and supplicatory prayer by intention, reference, and objective 
 other people global self Animals total TOTAL 
intention pc1 pc2  sc  pc1 pc2   sc pc1 pc2  sc pc1 pc2  sc pc1 pc2 sc  
health/illness  29 252 156    1   5    4    1  11    4    1    0    0  32 268 164   464 
death    0 181 251    0   3    5    0    1    1    0    8    2    0 193 259   452 
open intention    0     0 270    0   0  21    0    0    6    0    0  10    0     0 307   307 
general    0 125     0    0   9    0    1    9    0    0    0    0    1 143     0   144 
growth    0   42     6    0 18    3    0  12    0    0    0    0    0   72     9     81 
relationships    0   33   23    0   0    1    0  16    1    0    0    0    0   49   25     74 
disaster/conflict    0     5     6    3 22  34    0    0    0    0    0    0    3   27   40     70 
work    0   28     9    0   3    0    0  10    3    0    0    0    0   41   12     53 
housing    0     4     0    0   0    0    0    2    0    0    0    0    0     6     0       6 
travel    0     2     3    0   0    0    0    1    0    0    0    0    0     3     3       6 
sport 
 
   0     1     0    0   0    0    0    0    0    0    0    0    0     1     0       1 
total  29 673 724    4 60  68    2 62 15    1    8  12  36 803 819 1658 
TOTAL 1426 132 79 21 1658 1658 
